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K nud Iljo r tø  h a r  i en fo rtæ lling  om to 
vism ænd. Da den ene døtie, stod den an ­
den ved hans le je  og sae: N u ved du det 
som du  hele livet h a r  ønsket a t vide, og 
hvis du ikke ved det, saa ved du ikke  at 
du ikke ved det.
Det v a r  et sm ukt træ k  hos de gam le 
bønder — vist nok  i de fleste lande  — at 
de tog døden som det den er, en uund- 
gaaelig afslu tning, og de kunne ønske 
h inanden  en ro lig  død. Nu om dage g aar 
m an forsigtig uden  om den m ulighed m ed 
stor tak t, uanset om den døende e r m æ t 
a f dage, som  de gam le ka ld te  det. Den 
gensidige tak tfu ldhed  e r tit m ed til at 
forøge de sidste dages ensom hed, og til a t 
fo rh ind re  a t de re tte  sidste ord  b iir  sagt.
D er er tit noget p a radoksa lt ved liv og 
død. En ung nyforelsket pige sae engang: 
E r det ikke m æ rkelig t; fo r en uge siden 
v a r  jeg  led og ked a f livet, og hundeangst 
fo r a t dø. Nu vil jeg  gerne leve og e r ikke 
spor bange for a t dø. Og hvor ofte ser 
m an  ikke a t gam le m ennesker, som ikke 
m ed re tte  kan  vente sig m ere a f  livet, 
k læ ber til det, a f b a r  skuffelse næsten, 
som om de tæ nkte: v a r  det det hele?
Skiftende k u ltu re r  h a r  fo re tru k k e t lig­
bræ nding  eller bevaring  a f legem et saa 
længe som m uligt, e ller fø lt sig tilta lt af 
tanken  om at blive til m uld. Vor tid er 
vel næ rm est paa  sk illevejen  m ellem  
bræ nding  og jordfæ stelse. Alle fo rnu fts­
g runde ta le r  fo r bræ nding , m en fo rnuften  
bør ikke ha  det sidste ord i alle an lig­
gender. Mig tilta le r  form uld ingen , og det 
de r g ro r paa gravene, m est ford i jeg  hol­
de r af k irkegaarde . A nderledes tæ nkende 
h a r  m aaske ondt ved at fo rstaa  den lyse 
stem ning, jeg  tit f in d er paa  k irkegaarde , 
og d e rfo r vil jeg  slu tte m ed at citere  ind ­
ledningen til et a f  Christian Engelstofts 
even tyr: Den Gam le K ineser. Engelstoft 
kendte  m enneskene paa  godt og ondt, og 
h an  kendte  sm erten  i sit eget altid  fo r­
elskede h je rte , d e rfo r havde hans skæve 
kinesiske sm il en egen varm e og dyb vis­
dom. H ans eventyr, som h a n d le r  om  dyb 
forelskelse og død, begynder saad an :
D er v a r  engang en gam m el k ineser som 
v a r  saa vis a t han  hver aften  n a a r  solen 
sank  og alle de sm aa k lokker paa porce- 
læ nstaarnene  ring lede og ranglede, gik 
ud  i en treen , tog sin allerstørste  silke­
parap ly , stak  i sine bedste galoscher, gik 
ud paa k irk eg aard en  og v and rede  ind  
im ellem  de grønne grave. I dem  laa  ven­
n e r og slæ gtninge og bekendte  side om 
side m ed folk h an  aldeles ingen kendskab  
havde til, og m ens h an  gik, n ikkede han  
til dem  og sm ilede og stak  p a rap lyen  ind 
u n d er arm en  og pegede og m um lede nok 
saa fo rnø je t:
Du kan  sagtens væ re glad, for du er 
død, din gam le rad . Du k an  sagtens, du 
kan  sagtens.
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N år d e r i det følgende skal berettes 
nogle sp red te  træ k  i g ravm indernes h i­
storie, sker det m ed henb lik  på den nu  
og da opblussende d iskussion ‘om det ind i­
viduelt udform ede m indesm æ rke og den 
industrie lle  p roduk tion  a f m assevarer 
sam t disse forskellige aspek ters forhold  
til k irkegårdene. D et kan  ofte væ re godt 
at kigge tilbage, og det kan  a ld rig  skade 
at se helt tilbage til de f je rn e  tider, da alt 
v a r anderledes. Ingen h a r  nem lig m ulig­
hed for a t gøre sig helt fri a f sin egen 
fortid, — personer e ller fag, ligesålid t som 
folkeslag. Alt hvad  vi bygger på og gør, 
e r m ere e ller m indre  bevidst i kon tak t 
med noget, som tidligere genera tioner h a r
øvet, - i trad ition  til dette e ller i b rud  
m ed trad itionen , — a ld rig  uden  nogen 
forb indelse bagud. De biologiske love gør 
deres re t gæ ldende. —
N æ rvæ rende a rtik e l e r  a ltså  ikke be­
gravelsernes h istorie  og h e lle r ikke k irk e ­
gårdenes, selvom  nogle a f  de æ ldste for­
m er fo r g ravm inder kun  e r a t finde som 
grave i sæ rlige udform ninger, og g rav­
m inderne  a f de forskellige slags, som 
tiden h a r  fostret, m å jo  på forskellig  vis 
avspejle  tid sperioder i begravelsesp lad­
sernes udvikling. D et anførte  e r  hoved­
sagelige læge betrag tn inger, udsp runget 














en m enneskealder og isæ r m ed b id rag  fra  
de sk riftlige  k ilder, som kan  væ re for 
hånden . Til yderligere  uddybning  a f em ­
net er bl. a. b rug t (og kan  anbefales til 
m ere indgående stud ium ) sådanne væ r­
k e r som Lis Jacobsen  og E rik  M oltke: 
D anm arks ru n e in d sk rifte r  (1942), D an­
m arks B illedhuggerkunst (1950), de sven­
ske Kyrkegårdskonsl (1918) af Wadsjö og 
Am brosiani, W adsjö s  G ravkonst (1930) 
og C. W a llin s: G ravskick  och gravtradi­
tioner i sydøstra Skå n e  (1951) sam t end­
nu flere, som  vil blive næ vnt senere.
G eografisk indsnæ vres em net til hoved­
sagelig kun  at om fatte  nord iske forhold, 
og tidsm æssigt vil de æ ldste perioder gan­
ske n a tu rlig t få  en m ind re  indgående om ­
tale end de yngre, — af pladsm æ ssige å r ­
sager er endelig  også tildels forb igået 
g ravm æ ler i k irk e r  og kapeller, skønt 
disse såvel i k u nstne risk  som histo risk  
henseende h a r  h a ft overordentlig  betyd­
ning. De m å i hovedsagen vige fo r g rav ­
m æ lerne i det fri.
1. S tendysser og oldtidshø je.
Om gravm æ ler i nu tid ig  fo rstand  kan  
d e r ikke væ re tale, n å r  vi ta le r om de 
stendysser og hellek ister e ller hø je, d e r 
e r  fostret henholdsvis i vor s ten a ld er og 
bronzealder. D et e r  selve gravene eller 
g ravp ladserne , d e r  e r  g ravm inder over de 
døde, — dels de stensatte  kam re  eller 
dysser, dels de opkastede jo rd h ø je  m ed 
kam re  indeni. M inder om de døde findes 
i og ved selve gravene, og vore arkæ ologer 
kan  bere tte  om m ang t a f væ rd i til belys­
ning a f f je rn e  tiders levesæt og dont, 
dagligliv og hø jtid , j a  de gam le grave m å 
overhovedet betrag tes som de allerv ig tig­
ste m id ler til a t finde ind  til forståelse af 
vore f je rn e  fo rfæ dres v irke  og tankegang. 
Ved g ravn inger h a r  m an  erfa re t, a t 
h ø jene  ofte ru m m er begravelser, der er 
foretaget m ed å rh u n d red e rs  m ellem rum , 
m en m an  re js te  ikke de døde m in d er el­
le r  ristede dem  ru n er. Det blev fø rst en 
væ sentlig senere tid, dette  v a r  forbeholdt.
Men som oldtidens grave ligger sp red t 
i D anm arks, Sydsveriges og det norske 
Sørlands og and re  egne, h ø re r  de til nogle 
af vore landes m est dy rebare  fo rtidsm in­
der. Johannes V. Jensen skrev m anende 
om  dem  at
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Alvorlig ta le r  ved A lfarvej
m ed G rønsvæ r tæ kket de Gam les G rave:
H enfarne  S læ gter — forglem  dem  e j !
I Arv de gav dig en æ del Gave.
H enfarne  Slægter 
i L andets M arv 
sig ej fornæ gter.
B evar din Arv!
Det v a r  på  tide, d e r råb tes  vagt i gevær, 
for sagkyndige m ener, a t d e r siden  å r  
1900 er s lø jfe t over 20,000 kæ m pehøje , — 
og så h a r  vi endda fåe t en fredningslov 
fo r dem ! K uplende sig op over sle tte lan­
det kan  o ld tidshøjene ofte dom inere  det 
på deres sæ rlige og fine m åde, og det er 
ingenlunde ved siden af, n å r  m an  h a r  
sam m enlignet dem  m ed senere  tiders 
ka ted raler. D er er noget im ponerende, 
væ rdigt og stem ningsfu ld t over dem, hvad 
enten de nn  ses som de kup lede h ø je  eller 
u tildæ kkede g ravkam re. T id ligere  tider 
h a r  fa re t h å rd t frem  m od dem , og der 
sker også stadig  fo rb rydelser im od dem, 
til trods for, a t de e r  fredede, — straffen  
for forsyndelser er a lt for lav. — Det hæ v­
des, a t vi nu kun  h a r  en tiendedel a f  det 
oprindelige an ta l tilbage. Også disse h ø je  
b liver h e r og de r b esk åre t a f p lø jem æ nd  
og tracto rer, d e r vil v inde nogle k v a d ra t­
m eter agerland , e ller de angribes af grus­
gravsf olk og andre, som af hø jenes sten 
vil hente m a te ria le r  til tra fikve jenes  k ilo­
m etre. Respekten for deres æ rvæ rd ige a l­
der og deres fo rtjeneste  hl. a. i fo rskn in ­
gens tjeneste  e r  desvæ rre  ikke så udbred t, 
men der b u rde  væ re den sam m e indstil­
ling af u rø rlighed  overfor dem , som vi 
kender det overfor k irke rne , noget sacra lt 
og avm ålt. De e r og b liver nu  eengang 
vore ældste g ravm inder, og af om fang og 
s tru k tu r e ller form , bevoxet m ed græs el­
ler lyng, e r  de p lacere t såd an  a t de både 
bogstaveligt og ab s trak t m å rage h ø jere  
op end s tø rsteparten  a f de gravm inder, 
som vort tyvende å rh u n d red e  y d e r sine 
døde. At nogle h ø je  i senere tid e r er ble­
vet forsynet m ed egentlige m indesten , og 
at m ange af dem  også e r indgået i de 
kristne k irkers  begravelsesp ladser (k irk e ­
gårdene) gør dem  jo  ikke ringere, m en 
tværtim od kan  dette forlene dem  m ed en 
ganske særlig aura. De t je n e r  i sådanne 
fald tydeligt som et a f de vægtigste b inde­
led im ellem  en tid, d e r var, og en anden, 






















82. Upsala gamle 
kirke 
og Odins høj.
E fte r prospek t­
kort.
83. D anm arks 
største runddysse, 
Posekær, Mols.
F o to : P. B.
84. Gravkammer, 
tingstedet, 
Store Rise, Æ rø.
F o to : J . Th.
O ldtidshøjene e ller som de også kaldes: 
kæ m pehøjene, e r  et no rd isk  fænom en, 
d e r dog ikke h a r  ho ld t sig slavisk til lan ­
degræ nser, som  vi nu  lægger vægt på, — 
de e r  d e rfo r også velkend t i N ordtysk­
land , — og lad  os tilfø je , a t stendysse- 
gravenes form  m odsvares a f  typer så f je r ­
ne som i det gam le Hellas. G ravhøjenes 
form  u d ad til e r  den kend te  runde  type, 
i s je ld n ere  tilfæ lde avlange, d e r i hoved­
sagen dæ kker grave fra  s tenalderen  og 
bronzealderen , s je ld n ere  e r  je rn a ld e rg ra ­
vene a f denne type. Fornylig  avdæ kkedes 
i øvrig t 500 je rn a ld e rg ra v e  på  Sydfyn. 
F ra  s tenalderen  kendes de store, høj dæ k­
kede g ravkam re, d e r benæ vnes jæ tte s tu e r 
m ed forløbere i stendysser og efterfølgere 
i hellek ister. Den m est im ponerende jæ t­
testue er dobbeltan læ get T ro ldestuerne  
ved S tenstrup  i O dsherred.
I D anm ark  findes bevarede kæ m pehøje  
næ sten alle vegne, m en de e r  dog flere  ste­
d e r sam let i et s tø rre  an ta l, — således h a r  
et sogn næ r V iborg 150 bevax-ede hø je, og 
1926 noterede H. V. Clausen, a t ved L unde 
i H an h erred  dannede 33 h ø je  i v irke lig ­
heden  en uhyre  sto r begravelsesplads 
(k irk eg ård ). T hy og O dsherred  e r også 
præ get s tæ rk t a f  b ronzealderhø jene . Vort 
lands m æ gtigste og berøm teste oldtids­
h ø je  e r  kongehøjene ved Jelling  i Jy lland , 
hvor d e r dog nok  kun  h a r  væ ret begravet 
i den ene. Om Jellinggravene tales vi iøv- 
rig t ved igen i avsn it 3. Sveriges  n avnkun ­
digste o ld tidshø je  findes ved U psala (se 
fig. 81—82), der ligesom Jellingliøjene er 
steder, hvor d e r senere e r opført k ristne  
k irk e r, og i B red arö r ved K ivik i Skåne 
findes N ordens m æ rkvæ rd igste  og største 
bronzealderrøse. Jæ ttes tu er og hellek ister
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er i Norge bl. a. fundet i Østfold. Langs 
landets kyster ligger m ange høje, og hø jt 
berøm t e r den i 1880 udgravede Kongs- 
haugen på  G okstad i Vestfold, m ens det 
største gravsted er R aknehaugen på Ro- 
m erike (se fig. 77), og på H un i Borge 
skal findes et arkæ ologisk udgravn ings­
om råde a f enorm  betydning  fo r belysning 
af Norges forhistorie.
Om skadedyr på nogle af 
kirkegårdenes stedsegrønne
85. Taksskjoldlus, 
i siderne har der 
været sprøjtet.
Foto: S. p. F
Planlepalolog, magister Mogens II. Dahl
De alvorligste skad ed y r på  nå le træ er 
er bladlus, sk jo ld lus og sp indem ider.
F or bladlusenes  vedkom m ende e r der 
tale om m ange forskellige a rte r, d e r ho­
vedsagelig er kny tte t til nå le træ er. E t 
stort an ta l e r  fritlevende, idet de sidder 
på nåle, skudsp idser, grene og stam m e, 
hvorfra  de suger saft. E n del a f  lusene 
er voksbeklæ dte og e r således re t godt 
beskyttet. De angrebne træ er få r  gu lb rune 
nåle, d e r  til sidst fa ld e r a f; herved  op­
stå r d e r store, b a re  p a rtie r  på  grenene, 
og disse vil no rm alt ikke senere kunne 
udvikle nåle.
En særlig kategori a f b lad lus træ nger 
om fo rå re t ind i grenenes skud på Picea 
abies og e r årsag  til, a t de r på det pågæ l­
dende sted u dv ik le r sig en galleagtig  op­
svulm ning. Hvis m an  sk æ rer en sådan  
galle igennem , vil m an  opdage, a t der 
findes en del hu lrum , hvor lusene ophol­
der sig. D et e r  kun  natu rlig t, a t defo r­
m eringen fo rå rsag er en dårlig  grenbyg­
ning, hv ilket p riva tm ennesker isæ r h a r  
lejlighed til a t konstatere, n å r  de til sin 
tid skal købe deres ju le træ .
I e fte rå rstiden  s tandser gallen sin 
vækst, tø rre r  ind  og b ru n fa rv es  (ved et 
flygtigt blik  kan den m inde om en kogle). 
Man ser en del sm å hu ller, igennem  hv il­
ke dyrene v a n d re r  ud  fo r a t tilbringe 
resten af sæsonen frit frem m e på  andre  
nå le træ arter, f. eks. læ rk. D ette væ rtsk ifte  
gennem føres dog ikke altid . Ud over den 
nævnte skade vil k irkegårdsfo lk  også 
kunne iagttage, hvorledes det tidligere 
b ladluseangreb h a r  betydet kvalitetsfoi'- 
ringelse, n å r  g randæ kn ingsm ateria le t 
kom m er h jem .
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2. Skibssæ tn inger og andre bautasten.
Med re jsn ingen  af bautastenene  frem ­
brag te  vore fo rfæ dre  fø r k ristendom m ens 
indførelse g ravm æ ler a f  type, de r dels 
m aterialem æ ssigt, dels af form  kom m er 
de sidste 2 å rh u n d red e rs  g ravm æ leform er 
næ r, og tle e r  således a f  en helt anden  a rt 
end old tidshøjene, som  vi om talte s. 68-70
i nogle tilfæ lde dog kny tte t til sådanne, 
som f. ex. på  Bornholm , hvor enkelte er 
re js t på røser.
B autastenen  e r uden  indsk rift, og den­
ne sk ik  a t re js te  sten, d e r  b a re  som en 
sten uden  v idere  skulle væ re m inde over 
hen fa rn e  slæ gter, h a r  væ ret v id t ud b red t 
hos oldtidsfolk. I D an m ark  kendes de 
navnlig  i 2 perioder, nem lig dels i b ronze­
a lderen  og æ ldre  je rn a ld e r , dels i v ik inge­
tiden.
I den sidstnæ vnte periode e r  de ofte 
re js t  i stedet fo r runesten . I N orden  er 
sk ikken  isæ r ud b red t i Norge og Sverige, 
hvor bau tasten  findes enkeltvis e ller i 
g rupper, og at de h e r  og der kan  findes 
uden tilknytn ing  til beg ravelser næ vnes 
for en ordens skyld. I D an m ark  h a r  sk ik ­
ken m est væ ret u d b red t p å  Bornholm , de r 
ved sin beliggenhed kan have væ ret fo r­
m id ler a f tidens strøm ninger, og h a r  jo  
også m ere end det egentlige øvrige dan ­
ske land  væ ret forsynet m ed netop de 
sten, der h a r  kunnet vælges til b rug  i 
dette øjem ed, men også andetsteds, f. ex. 
på grave i L indholm  Høje er der rejst 
bautesten.
K endere hæ vder, a t B ornholm  skal 
have rum m et i h v ert fa ld  1000 bau tasten , 
m en af disse e r  d e r nu  kun  et få ta l (m å­
ske c. 300) tilbage. De fleste a f  disse er 
sam let i g rupper. E n  enkelt runesten , der 
kaldes Ø rnestenen, e r (som fø r næ vnt) 
re js t på en røse, og den s tå r  i Rønne 
skovplantning, og den største sam ling af 
bautasten  e r beliggende i Ø ster M arie 
sogn og e r k a ld t Louisenlund. Den bestå r 
af 70 bau tasten , d e r er sam let i en skov­
plantning. F lere  a f stenene er ind til 2,5 m 
høje, — det hele e r  frede t og h a r  siden 
1851 hørt u n d e r Jæ gerspris.
B autastenene kan fo ruden  i de næ vnte 
g rupper også forekom m e i særlige sam ­
linger, d e r benæ vnes skibssæ tninger, 
fordi de ved deres p lacering  i en spids-
94. Bautasten 
ved Gudhjem  
på  Bornholm . 
G artenkunst 1933.
95. Skibssætninger. 
Lindholm  Høje 
ved L im fjorden. 
Stenders foto.
Se også tekst og 
b illeder VK. 18 
side 79—81.
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oval fo rm  og m ed sæ rlig t h ø je  sten  fo r 
og ag te r tydeligt b r in g e r  os skibsform en 
i tankerne . Ideen h a r  da m åske væ ret a t 
form e noget a f  en p a ra lle l til o ldgræ ker- 
nes Charons Båd, som skulle  bæ re de 
døde over vandet til underverdenen , og 
typ isk  e r  det, a t de fleste sk ibssæ tn inger 
e r  p lacere t i næ rheden  a f have t e lle r an ­
d re  fa rb a re  vande. In den fo r den næ vnte 
ram m e a f bau tasten  e r d e r ofte fundet en 
g rav  (b åd g ra v ).
S k ikken  v a r  isæ r a lm indelig  i v ik in ­
getiden, m en e r  i visse tilfæ lde dog og­
så kend t fra  b ronzealderen . Sådanne 
sk ibssæ tn inger findes i Norge, Sverige 
og T ysk land  fo ruden  i D anm ark . Af de 
danske k an  næ vnes dem  ved Gam m el 
L ejre , på  L angeland , i Skam by (F yn), i 
H an h erred , i Balle på  D ju rslan d , ved 
H ja rn ø  og G enner f jo rd , i Bæ kke m. f 1.; 
det største an ta l på  et sted  findes dog 
sam let i L indholm  H øje, hvor d e r (fo r en 
del å r  siden) b lan d t 400 grave v a r  op talt 
ikke m ind re  end 162 skibssæ tninger. Ved 
K orshavn p å  A vernakø h a r  Acton Friis 
(1943) no tere t sig dem oleringen a f  de så­
ka ld te  H øje Stene, d e r s ik k ert h a r  ru m ­
m et 3 e lle r 4 skibssæ tninger. Adskillige 
sk ibssæ tn inger e r  i tidens løb gået til ved 
b o rtfje rn e lse  a f  alle stenene eller nogle af 
dem , så ko n tu re rn e  ikke m ere  h a r  kunnet 
skelnes, m en d e r findes også nu  og da 
nye, f. ex. nyligt en i K lebæk ved Kolding, 
og denne e r  oven i købet forsynet m ed en 
runesten , hvad  ellers slet ikke e r a lm in ­
deligt. D enne skibssæ tning skal væ re Jy l­
lands Største. (fori sættes.)
De stedsegrønne planter 
på vore grave
Kirkegårdsinspektør Poul W. Olsen
D et kan  ikke undre, at b rugen  af sted­
segrønne p lan te r  ved tilp lan tn ingen  a f 
g ravsteder er så stor, som tilfæ ldet er. 
F ordelene ved den e r m ange. M an h a r  
g røn t på g raven  hele å re t rund t, i m od­
sæ tning til de grave hvor d e r f. eks. e r 
p lan te t roser.
Af stedsegrønne dvæ rg træ er, som fin ­
d er anvendelse, e r d e r en m angfoldighed, 
som dog ikke alle e r  lige vel egnede. Den 
langsom m e væ kst hos dvæ rgform erne 
gør, a t en del a f  dem  ofte kan  forblive 
på  deres voxeplads i en ha lv  snes år, a lt 
e fte r  de stedlige væ kstforhold . De k ræ ver 
ikke m egen pasn ing  -— h e lle r  ikke m ed 
hensyn til beskæ ring, som  m ange af dem  
i øvrigt slet ikke tåler. Dette forhold  pas­
ser i reg len  g ravstedse jeren  udm æ rket, 
idet p la n te r  som stille r store k rav  til be­
skæ ring, hyppig  om plan tn ing  e lle r fo r­
nyelse ikke e r yndede. De lave stedse­
grønne kan, n å r  de b liver fo r store på  ste­
det, le t udskiftes, da rodnette t ikke e r 
overvæ ldende stort. S idst k an  nævnes, a t 
det e r  re la tiv t få  sygdom m e, som h je m ­
søger dem, og at de k la re r  sig uden det 
næ ringstilskud , som de ellers fak tisk  b u r­
de have et p a r  gange i som m erens løb.
Moden fo r anlæ g a f vore dages g ravste­
d e r fø lger stad ig  den fo r sn a rt m ange å r
96. Gravstedstype, 




fo r  gravmidten.
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106. Dommareving  
på  Ulricehamn 
kirkegård, Sverige.
F oto: J. Th. 1946.
107. Felt med runde 
stensætninger 
(underrestaurering) 
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Sveriges største skibssæ tning skal væ re 
den i K åsehoved ved Østersøen, som er (57 
m eter lang. Den er også Skandinav iens 
største og ru m m er 58 sten. H avde den ved 
G am m el L e jre  h a ft sine sten i behold i 
s tø rre  udstræ kning , havde denne danske 
væ ret Skand inav iens største.
Også den ene af de ved Kong A m unds 
Høg (næ r V esterås) beliggende skibssæ t­
n inger e r  a f  im ponerende læ ngde og h ø j­
de på stenene (se lig. 108-9). E n næ rstående 
runesten  fortæ ller, at alle disse stene er 
re js t  a f  F olkvid  til m inde om A m unds  
b ror. En skibssæ tning af ganske sæ rlig  a rt 
e r den, som er udgravet i en b ronzea lder­
høj i Lugnaro i H alland  og stad ig  ligger
(fortsat fra side 78)
derinde. Den e r 88 x  2 m, og g ravkam re t 
e r  1(5 m  i d iam eter.
Nogen stø rre  sam ling a f sk ibssæ tn inger 
end den, d e r h id til e r  g ravet ud ved L ind­
holm  H øje ved L im fjo rden , kendes til v i­
dere ikke, og b liver d e r h e r  m uligheder 
fo r endnu  v idere  u d g ravn inger u n d e r det 
dæ kkede flyvesand, kan  det jo  tænkes, a t 
de r kom m er endnu flere  og endnu æ ldre  
og endnu in te ressan te re  ting frem . Om 
L indholm  H øje h a r  m useum sinspek tør 
Holger Bam skov  fortalt i VK. 18 s. 79-81 og 
de in teresserede, som m åtte  ønske a t læse 
yderligere , henvises til „N ationalm useets 
A rb e jd sm ark 11 1954, ligesom  m an  i sam ­
m es årg. 1937 kan  læse om gravsk ikkene 
i hine tid e r og i b ronzealderen  (ved H. C. 
Broholm ).
Ved H unn i Borge (Østfold) i Norge 
findes en sam ling ru n d e  stensæ tn inger 
(se lig. 107), d e r  kan  dateres til om kr. æ l­
dre stenalder, og an d re  norske fo rtids­
m in d er a f  sam m e type sk river sig fra  
c. 100—600 e. Kr. Alle indeho lder sp a r­
som t udsty rede b randg rave  og b a r  ikke 
noget m ed sk ibssæ tn inger a t gøre. D er 
findes tilsvarende c irku læ re  i Sverige (se
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fig. 106 fra U lriceham n) sam t i Nord- 
T yskland  og det nord lige Polen. Disse 
kaldes i Sverige dom m areringe, og tilsva­
rendes kendes vistnok ikke i D anm ark .
At stå overfor disse sæ rpræ gede, e je n ­
dom m elige exem pler på  g ravm æ ler er 
ganske betagende, — m åske betages 
m an ikke m est a f  det store an ta l (som i 
L indholm  H ø je), fo rd i in d try k k e t a f det 
enkelte skibsm otiv forflygtiges i m assen, 
— m en s tå r  m an  overfor et a f  de vel ved­
ligeholdte anlæ g a f en vis dim ension, og 
b a r  m an  som basis fo r de grå sten den 
grønne, ve lp le jede  græ sbund, og føler 
m an det hele om sluttet a f  de grønne sko­
ves m urm asser e ller landskabets kon tu ­
rer, — m ed stenenes årm illioner og m en­
neskenes v irke  fo r å rh u n d re d e r  e ller tu ­
sind å r  siden, — så fyldes m an  både af 
respekt og æ rbødighed og kom m er til at 
tænke sig hensat i en k irke  a f  den ordens­
grad, som m an  k a ld e r k a ted ra le r.
108—09.
Skibssætningen  
Kong A m unds Høj 
næ r Vesterås, 
Sverige.
Foto: J. Th. 1946.
I anledning af et nyt kapel-krematorium
Kirkegårdsinspektør, cand. hort. Hans Rønø
D anm arks 26. k rem ato riu m  blev taget 
i brug i begyndelsen af ap ril m åned 1961. 
Det ligger i Roskilde og h a r  kostet ca. 1,1 
m illion k ro n er at opføre. Roskilde Kom­
m une h a r  ydet 470.000 k ro n er  i d irek te  
tilskud, k irkelign ingen  130.000 k ro n er 
over tre år, m edens restbeløbet e r  dæ k­
ket ved langfristede lån  i lokale banker.
Man valgte a t lægge det nye kape l-k re ­
m atorium  på  det gam le kapels p lads, a lt­
så næ r hovedindgangen. F o r en overfla­
disk betrag tn ing  k an  dette  synes forkei’t, 
men en cen tra l p lacering  på k irkegården  
er i v irkeligheden  kun til u lem pe fo r så­
vel pub likum  som k irkegården , idet det 
m å huskes, a t følget ved en bisæ ttelse 
i m odsæ tning til ved en jo rd e fæ rd  ikke 
kom m er på k irkegården , ide t h ø jtide lig ­
heden afslu ttes i kapelsalen . At lægge k a ­
pellet så næ r indgangen som m ulig t er 
derfor hensynsfu ld t overfor publikum , 
sam tidig m ed at k irkegården  fredes, idet 
den uro, som en uafladelig  bil- og bud ­
cykeltrafik  m ed b lom ster og k ran se  gen­
nem  den halve k irk eg ård  uundgåelig  ska­
ber, helt undgås.
Det nye kapel-k rem ato rium s da ta  kan  
aflæses på hosstående gengivelse af det 
k a lig raferede  dokum ent, d e r indm uredes 
på  indvielsesdagen, og gentages de rfo r 
ikke h e r (se fig. 115).
I det følgende skal frem sæ ttes nogle 
betrag tn inger, som fo rfa tte ren  h a r  g jo rt 
sig i an ledn ing  a f dette byggeri i sæ r­
deleshed og k rem a to rie r  i alm indelighed. 
Mest næ rliggende e r spørgsm ålet: H vor­
ledes skal et kape l-k rem ato rium  se ud?
Lad os fø rst se på  Roskildes. D et er som 
al god nutid ig  a rk itek tu r  bygget „inde- 
f r a “ og e r  tilgængeligt i alle d e ta ille r for 
enhver, fo r det h a r  in te t a t sk ju le . H vert 
enkelt ru m  i bygningen h a r  sin a rk itek ­
toniske holdning  og sin vægt i helheden, 
også bræ ndingsrum m et, d e r ikke, som det 
ofte ses, e r  gem t væ k i en kæ lder e ller 
iso leret i en teknisk  sidefløj som m indre- 
væ rdigt, m en tvæ rtim od er in d a rb e jd e t i 
et helhedssyn, d e r bæ rer v idnesbyrd  om
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skabe een udstilling  af g ravm æ ler og een 
af k irkegårdsan læ g , m en a t koordinere 
dette så det v irkede  som en k irk eg å rd  i 
funktion.
En del a f  den gam le k irk eg å rd  e r d e r­
fo r delt op i g rav k v arte re r, ikke g rav ­
gårde, da  d e r ikke e r skab t en sam lende 
ram m e om de enkelte  g ravgrupper. Grav- 
fe lterne  e r  an b rag t m ed gravm æ lerne 
ensrettede som på  vore gi. landsbyk irke­
gårde  m ed retn ing  øst—vest, og på  a rea le t 
e r ud lag t 250 g ravsteder af forskellig  
størrelse.
H elhedsvirkningen  er blevet m eget 
egal, selvom  d er ikke e r hø jdebegræ ns­
ning hverken  m aksim um  ei. m in im um  og 
ca. 20%  af gravstenene e r liggesten. T rods 
u ligheder i hø jde, form  og s tru k tu r  k læ ­
d e r g ravm inderne  h inanden , hv ilke t tyde­
ligt frem g år a f  b illederne. H vert g rav ­
m æle v irk e r  s tæ rk t i sig selv, m åske stæ r­
kest alene, isæ r de sæ rpræ gede og m eget 
sm ukke korsform er, et iøvrig t a lt fo r lid t 
b rugt m otiv på vore egne k irk eg ård e ; h e r 
træ ffe r m an  s jæ ld en t et sm uk t fo ra rb e j­
det kors.
Selv om adskillelsen  af de enkelte  g rav­
ræ k k e r m ed hæ kke e ller anden  b ep lan t­
ning e r u de lad t (eller m åske netop d e r­
for) e r he lhedsv irkn ingen  god. Men, og 
de r er et stort m en, m an  m å ikke glem m e 
a t alle g ravm æ lerne e r udvalg te  og hvert 
enkelt e r  et personlig t ud fo rm et hele. Om­
sat til den v irkelige k irk eg å rd  ville m an 
s ikkert a ld rig  kunne få  et så stort kunst­
nerisk  opbud af g ravm æ ler og sjæ lden t 
så ideelle om givelser m ed de m ange høj t- 
stræ bende træ stam m er, de r sam tid ig  lige­
som hæ ver gravstenene og gør dem  m in­
dre bom bastiske. D er vil i v irkeligheden  
kun  frem kom m e enkelte  kunstnerisk  fo r­
svarlige gravm æ ler, som nem t vil d rukne 
i m æ ngden a f  dårlige  e lle r m indre  d å r­
lige s tandardsten  og så vil resu lta te t blive 
et ganske andet, et re su lta t vi kender fra  
vore egne k irkegårde.
Men derfo r er ideen lige rig tig ; sam ­
a rb e jd e  m ellem  alle in teresserede in stan ­
ser på  k irk eg ård en  skulle kunne give et 
godt resu lta t, m en som altid  g lem m er 
m an  let a t ta ’ m isteltenen  i ed, nem lig 
le je ren  af gravstedet, d e r ikke kan  have 
den sam m e forudsæ tning  for forståelse af 
det enkelte  gravm æ le og gravsteds betyd­
ning fo r helheden.
118. Stenmaterialer 
a f  mange slags 
i brug på  
særudstillingen 
»F riedhof und  
Grabmal«,
Stuttgart 1961.
Foto: Helga W ilde.
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3. R uner ristes i sten.
Længe fø r ru n e r  ristedes over døde, v a r 
de b rug t på  anden  vis, og i D an m ark  fin ­
des de æ ldste ru n e r  kun  på  løse genstan­
de, — velkend t e r  det, a t det v a r  ru n e r  
der forta lte  om, hvem  d er havde skabt 
guldhornene fra  G allehus i S ønderjy l­
land. R uneskriftsp roget b red te  sig over 
hele N orden og fan d t vej til England  
(vestligst til øen M an), og det v a r  v ist­
nok i Norge, m an  begyndte sk ikken  at 
forsyne m indesm æ rker m ed runetex te r. 
Man h a r  h e r  fundet over et ha lv t h u n d re ­
de in d sk rifte r  fra  den æ ldre runeræ kke, 
og den på fig. 120 avbildede runesten , der 
nu s tå r  indenfo r O ddernes k irksgårds
119. Fire runesten 
og ( længst th.) en 
senmiddelalderlig  
gravsten på  
Vestermarie kirke­
gård, Bornholm .
Foto: J . Th. 1937.
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om råde (jevnf. VK 19 s. 42), e r  en af N or­
ges præ gtigste.
D enne runesten  stod i sin tid lige uden ­
fo r k irkegårdens grænse, og den beretter, 
a t en gudsøn a f kong O laf den Hellige  
byggede denne k irke  på  sin odel. Det er 
a ltså  ikke  nogen gravsten , m en tages ef­
te r  sin nuvæ rende p lacering  siden 1890 
inden fo r k irkegårdens viede om råde m ed 
i vore sp red te  træ k  af g ravm indernes h i­
storie. E n  beskrivelse a f  den findes i 
„Norges in d sk rifte r  m ed yngre ru n er" , 
b ind  III s. 73 ff.
I D an m ark  v a r det fø rst f ra  tiden om ­
k ring  å r  800 (v ik ingetiden), a t de r be­
gyndes på a t re jse  runesten  til m inde om 
de døde, og d e r  findes om kring  200 så­
danne, forholdsvis flest på Bornholm . Det 
h æ n d er (om end der kan  gå snese a f  å r  
im ellem ) at de r gøres nye fund, f. ex. 
1950 i Asm ild k losterk irke, in d m u re t i
120. Bautasten med 
runer på 
Oddernes kirkegård 
i Kristianssand  
(Norge) 
fra  c. år 1000.




tå rne ts  fråd sten  og m ed den korte og k la ­
re  in d sk rift: Torgod satte  stenen efter 
Busa, d a tte r  a f  T jo d u lfs  søn.
S ådan  ta le r  de ristede ru n e r  deres 
knappe, m en nøgterne og alvorlige sprog 
og m elder både  om  levende og døde, som 
også på en a f de æ ldste f ra  tidlig vikinge­
tid i Gørlev: T h jodv i re js te  denne sten 
e fte r  O dinkar, — e r  det end både  en hy l­
dest til den døde og til den, d e r re js te  
stenen, og kan  det end synes noget ste­
reotypt, e r  det dog væ sentlig t m ere ta len ­
de og bere ttende end vore dages in d sk rif­
ter, d e r b lot h a r  ordene: Mor, F a r, Lille 
Søster, —  osv.
At ru n eriste rn e  fo ruden  sprogsans, h i­
sto risk  og p rak tisk  sans også h a r  h a ft de­
korativ  sans, ses tydeligt a f den a k k u ra ­
tesse, hvorm ed ru n ern e  e r p lacere t i et 
sm ukt forløb, lod re t og pæ nt, p a ra lle lt 
løbende, sirlig t og nydeligt. Med det v æ rk ­
tøj som vi m å tæ nke os, a t de h a r  h a ft 
til råd ighed , m å resu lta te t siges a t væ re 
blevet strå lende. Og så h a r  de h a ft et 
godt b lik  fo r de ting, de a rb e jd ed e  i, selve 
stenen. S k riften  e r således gerne p lacere t 
m ed overordentlig  fin hensyntagen  til og 
udnytte lse  a f  stenens form  og fla d e r  sam t 
dens an d re  m uligheder — dette e r  noget 
som yderligere  er blevet udv ik let i ru n e r­
nes senere perioder.
D er kendes fra  Sverige c. 2000 ru n e ­
sten. L andets m æ rkeligste runem indes­
m ærke er den såkaldte Höksten ved Rök 
k irk e  i V estre Öster-G ötland. D en blev 
fundet i 1843, e r  a f  gran it, næ sten 4 m  høj, 
d e ra f  2,5 m  over jo rd en . Den indeho lder 
ikke m ind re  end 800 runetegn , som ikke 
blot e r  ris te t på  dens 4 sider, m en også 
på dens top. Indsk riften s  tydning e r g jo rt 
forskelligt, og fo ruden  den alm indelige 
indsk riftsfo rm el om, a t V arin  ristede dis­
se ru n e r  e fte r sin døde søn Våm od, be­
væ ger den sig i d ig teriske an tydninger, 
som m uligvis h a r  kunnet forstås a f  sam ­
tiden, m en ikke forstås a f  nu tiden . Den 
m enes a t stam m e fra  c. å r  850. F o r a t be­
skytte den im od v ind og v e jr  e r  d e r efter 
fo rnnord iske  m otiver re js t  en slags ba l­
d ak in  over den (se fig. 121).
Om stenen kan  iøvrigt læses hos O. V. 
Friesen  (R ökstenen 1920) og i „A rkiv för 
nord . filologi" 37 (1921).
Om Jellingstenen  og and re  runesten  ses 
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4. I  runernes og korsets tegn.
A rkæologer og filologer skelner m el­
lem flere tidsavsn it f ra  runeperioden , 
navnlig k a ra k te rise re t ved sproget; i den 
første periode (å r  200—750) va r det u r ­
nordisk, og i den anden  (c. 750—1050, 
vikingetiden) v a r  det olddansk, og in ­
denfor disse perioder k en d er m an  flere 
alfabeter.
F ra  den æ ldste periode kendes 4 ru n e ­
stene, som im id lertid  alle findes i B lekin­
ge, d e r dengang hørte  til D anm ark . Den 
anden periode e r vik ingetiden, h vo rfra  
der kendes c. 175, og det e r  runestenenes 
blom stringsperiode, også benæ vnt efte r 
sine fornem ste m indesm æ rker: Jellinge- 
stenene. F ra  den tredie periode kendes 
c. 45 og fra  den fje rd e , som e r  fra  m id­
delalderen, kendes 14, d e r  hovedsagelig 
er kristelige ligsten m ed runeindsk rifte r.
Til den talm æ ssige k a ra k te ris tik  om 
blom stringstiden m å føjes den d eko ra ti­
ve. I den næ vnte periode fostredes D an­
m arks oldtids største fo r os bevarede 
sku lp turvæ rk , nem lig kong H arald Blaa-
tunds se jrsm onum ent, den store jelling- 
sten, der sam m en m ed den m indre 
pryder Jellingkirkegården i Jjdland. — 
H er brydes kristendom  og ru n esk rif t i 
nord isk  ånd m ed de gennem  vikingefæ r- 
d e r m odtagne im pulser fra  r ig e r h insides 
havene. S ejrsm onum en te t e r også g rav­
m inde, og den stolteste og m est im pone­
rende sten i m iles om kreds e r  fundet til a t 
tjen e  det vigtige form ål og giver os det 
æ ldste Kxåstusbillede i N orden. P rofessor 
Johannes Brøndsted  siger om dette  m in­
desm æ rke, a t „En m ægtig præ gtig  Istids­
blok blev udvalg t a f  K unstneren. P aa  
B redsiden satte han  Indskriften  mod 
nord isk  Skik i van d re t løbende B aand 
som et fo r Evigheden indm ejsle t kæ m pe­
sto rt D iplom . P aa  de to Sm alsider, d e r 
m ødtes u n d er en stum p Vinkel, indristede 
han  i sam m e lave B elief fø rst den gluben­
de slangebetvingende Løve m ed hø jt løf­
tet akan th u sp ry d e t Hale, m ed N akketop 
og b lad fo rm et Tunge; h e ru n d e r Indsk rif­
tens O rd: og Norge. D erefter på m odsva­
rende Sm alside den korsfæ stede F re lse r 








L æ ndeskørt og m ed udbred te  Arm e, om- 
vundet a f S lyngninger og B aand, m en 
uden  selve K orset; h e ru n d e r Indsk riften s 
S lu to rd : og g jorde D anerne kristne  . . . .  
Den store Jellingsten  h a r  i sig selv, før 
den m odtog U dsm ykningen, væ ret m agt­
fu ld  i sin kubiske Vælde, og K unstneren 
h a r  m ed S tyrke og Held løst sit P ro b le m : 
ikke m ed sin In d sk rift og sine B illeder 
a t svæ kke Stenens K raft. Det k an  a n ta ­
ges, a t F a rv e r  h a r  v æ re t anvend t til 
F rem hæ velse a f  B aandslyng og F igurer. 
. . . .  E r  Jellingstenen  g jo rt a f  en nord isk  
M ester? . . . .  D er kan  kun  skønnes h e r­
om. En frem m ed vilde næ ppe m ed saa- 
dan S ikkerhed  have m estre t den specielt 
nordiske, lunefu lde  og dog i Stilen saa 
sikre  Baandslyng, B illedm otivet leder 
T anken  hen  paa  angelsaksisk  og irsk  
Kunst, selv om det e r  hæ vdet, a t Løve­
fig u re r lad e r sig n a tu rlig t fo rk la re  ved 
Antagelse a f  o rien talsk  Paav irkn ing . Det 
rim eligste S var b live r nok dette: Jelling- 
stenens M ester lia r væ ret en nord isk  
K unstner, bevand re t i og befrug tet a f  de 
britiske Øers K unstverden. K an m an  a lt­
saa ikke paavise Je llingm esterens H aand 
noget ande t Sted, saa er til Gengæld det 
a f  ham  anvendte  dekorative Motiv, den 
store D yrefigur, ikke tilsvarende unik t. 
D et op træ der i forskellig  V aria tion  ru n d t 
om  i N orden i sen V ikingetid. Mest kend t 
e r  vel „Løven" paa  den skaanske  Tnlls- 
to rpsten  . . . . “ .
T exten  på  de to Jellingsten  fo rtje n e r  
a t „ristes" også h e r; på  den lille s tå r: 
Kong Gorm  g jo rde  disse k u m ier efter 
T hyre sin kone, D anm arks bod. P å  den 
store: Kong H ara ld  bød gøre disse kum ­
ie r e fte r Gorm, sin  fad e r  og efte r T hyre 
sin m oder, den H ara ld , som v an d t sig 
hele D anm ark , og Norge, og g jo rde  D a­
nerne  kristne.
D esvæ rre er vi a f forståelige å rsager 
av skåre t fra  a t kende det nø jag tige å rs­
tal fo r re jsn in g  a f  disse im ponerende 
g ravm inder; kendere  m ener dog, a t ind­
sk rifte rne  kan  tidsfæ stes til c. å r  935 fo r 
den m indre og c. 985 fo r den store.
Jellingstenene er im id le rtid  ikke alene 
gravm æ ler, m en i sam m enhæ ng med 
de 2 kuplede h ø je  a t be trag te  som en 
sam let helligdom , — ikke ba re  en beg ra­
velse, selvom  det e r  kongelige personer, 
d e r ,er begravet. Og til de kuplede hø je  
føjer sig ræ kker af bautasten , der tilsam ­
m en d an n e r en m ytisk  figu r a f  et a f  da-
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tidens Vi-er. D et e r  navnlig  den for kort 
tid siden avdøde arkæ olog og forsker, 
ark itek ten  E inar Dyggue, som h a r  u n d e r­
søgt forholdene og bl. a. gennem  en i 
fy rrerne  bekostet udgravn ing  a f den ene 
af hø jene, sk ild re t i  A rk itek ten  1956 s. 21. 
Og der h a r  væ ret p lan e r  om en fritlæ g- 
ning a f hø jene  gennem  en fly tn ing  a f  be­
byggelsen, noget som bl. a. avdøde sta ts­
m inister H ans H ed to ft gik s tæ rk t ind  for, 
uden at han  dog nåede at se sagens løs­
ning.
E t andet sæ rpræ get runem indesm æ rke 
er H unnestadsm onum entet f ra  en trak t 
næ r Ystad i Sverige, og dette  hæ vdes at 
have kunnet ko n k u rre re  m ed Jellingste- 
nene. Det bestod oprindelig  a f  8 sten og 
avtegnedes i 1643 a f  Ole W orm . P ladsen  
eksisterer nu  ikke m er. De tre  af stenene er 
dog beva ret til vore dage og ha r efter skiften­
de skæbne fundet sin p lads ved indgangen 
til „K ulturen4* i Lund. To a f stenene h a r  
runer, og på den ene, som desuden bæ rer 
ristning a f en øxebæ rende m and, lyder 
indskriften : E sbern  og Tom m e de satte 
denne sten efte r G unna H ånds sønner Ro 
og Legfred, — og på denne sten e r  riste t 
et kors.
Den h e r  avbildede sten (fig. 127) e r  den 
bedst bevarede og frem stille r en som r i­
der og m enes a t kunne henføres til hek ­
sen H yrrokin  i E ddaerne , som af guderne
v a r udset til a t h jæ lp e  til ved søsætning 
af Balders  ligskib. H unnestadsm onum en­
tet m enes a t stam m e fra  om kr. å r  1000, 
og stenens største hø jde  e r 1,5 m. Om m o­
num en te t læses iøvrigt i Curt W a llin :  
G ravskick och g rav trad itio n e r i sydöstra 
Skåne (1951), M. R y d b e c k : Skånes sten- 
m ästa re  före 1200 (1936) m. fl. st.
Af and re  svenske runesten  skal h e r 
nævnes den på fig. 126 avbildede m ed 
korsm otiver. Den indgik  tid ligere i det 
gam le stenm urede a lte r i Gam la U ppsala 
k irke. I 1956 toges den bort og e r senere 
indsa t i absidens sydvæg i sam m e k irke. 
Den m enes a t stam m e fra  c. 950. In d sk rif­
ten e r re t u fuldstæ ndig , m en tu rde  sige 
sådan  noget som: Sigved reste sten den­
na. E ng landsfararen , e fte r V itarv, fad er 
sin sjæ l.
Om and re  svenske runesten  fortæ lles 
d e r i senere a rtik le r.
I den tred ie  runeperiode  uddøde ru n e ­
stensm etoden i D an m ark  und tagen  på 
Bornholm , hvortil den først indførtes i 
denne periode f ra  Sverige. B ornholm  h a r  
bevare t c. 40 runesten , indsk riften  på ste­
nene e r h e r ofte supp lere t m ed en bøn 
for den dødes sjæl. — I denne tredie 
periode får runestenen  sin blom strings­
tid i Sverige, hvor der er no tere t m el­
lem  3 og 4 tusind sten. — I den fjerde 
runestensperiode, som regnes fra  c. å r
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1100 til 1350 (m iddela lder) e r  den re jste  
runestensm ode to ta lt uddøet; k ris ten ­
dom m en havde da fæ stet rod i D anm ark , 
og hovedm assen a f  ru n e in d sk rifte r  an ­
b rag tes nu  på  ligsten og k irkelige gen­
stande.
T il de seneste tid e r kan  gravm æ le­
kunstnere  hen te  im pu lser fra  runestene­
ne, både i det ganske enkle a t re jse  en 
na tu rs ten  over graven  og dette  i n a tu r ­
stenens overflade a t ind fø je  det, d e r skal 
fortæ lle  og m inde os om  den hedengang­
ne. At dette  i vor tid e r  g jo rt m ed sm idig­
hed, e r kendt, og a t det også e r  g jo rt 
uheldigt, få r  erkendes. R unestenenes a l­
d e r og væ rd ighed  lid e r dog ikke under, 
a t de e r  dårlig t e fte rg jo rt, og deres fo r­
tæ ttede tale fra  k irkegårde , våbenhuse 
og grønne h ø je  g iver liv på  de p le tte r  i 
nordiske riger, hvor de s tå r  til sene tider.
Mens m an  fra  Sverige k ender flere af 
de kunstnere  ved navn, som g jo rde  ru n e ­
sten, kendes ingen navngivne i D anm ark . 
Disse sidste fo rb liver (i h v ert fa ld  ind til 
v idere) som ukendte, m en sæ rdeles agte­
de fo rfæ dre  fo r senere tiders gravm æ le­
kunst.
O verfor anvendelse af ru n esk rif t stod 
den første  gejstlighed  i og fo r sig ikke 
fjend tlig , siger dr. C. W . W estrup  i sit 
sk rif t D anske G ravm æ ler, d e r er udsendt 
som sæ rtry k  a f a r tik le r  i Vore K irkegår­
de. D erfor kan  m an  have runesten , der 
e r  viet til Thor, ligeså godt som senere 
gravm æ ler, hvor d e r bedes en bøn fol­
den avdødes sjæ l, og det e r  a llerede an ­
ført, a t den korsfæ stede fre lse r e r ind ­
hugget i den store Jellingsten , hvor m an 
vistnok  fin d e r  den æ ldste nord iske frem ­
stilling a f K ristus uden  kors, m en m ed 
udb red te  arm e, a ltså  ligesom korsfæstet.
Korset h a r  iøvrigt væ ret b rug t i før- 
k risten  tid på  (e ller som) gravm æle. 
S tenkors e r kend t fra  udgravn inger på 
K reta f ra  flere h und rede  å r  fø r Kr., og 
fra  T ysk land  kendes bl. a. et førkriste lig t 
stenkors m ed en m enneskelig  f ig u r på, 
d e r  b ringer ligheden m ed den korsfæ ste­
de næ r, uden  at det h a r  h a ft  e lle r h a r  
k unnet have noget derm ed a t gøre. At to 
streger, de r k ry d se r h in an d en  (i deko­
ra tiv t ø jem ed) d an n e r et kors, e r  uom ­
tvisteligt, uden  at d e r de rfo r behøver at 
væ re tale om et k ris ten t kors, og på sam ­
me m åde vides det, a t kors i m ange til­
fælde, længe inden  k ristendom m ens ind ­
førelse h a r  væ ret anvendt i p ro fy lak tisk
hensigt, a ltså  som forebyggende, og over­
fo r gengangeri h a r  m an  taget visse fo r­
skellige forholdsreg ler, som det siden ses 
i a fsn it 5. Så um ulig t e r det ikke, a t kors 
h a r  væ ret a t finde på gravene, før k r i­
stendom m ens indførelse  i N orden.
F or g ravm æ lerne blev kristendom m ens 
indførelse  aldeles avgørende isæ r derved, 
a t k ristendom m en tog avstand  fra  høj- 
læ gningen; al jo rd fæ stelse  i „høj og he­
den jo rd “ skulle avskaffes. M an sam lede 
de døde om kring  k irken , d e r ofte selv lå 
på en høj e ller et h ø jt p u n k t i te rra inet, 
m en tankegang  og p rax is  forbød i sig 
selv, a t d e r h e r  udførtes høj lægning på 
„gam m eldags14 m aner.
Og dog kan  m an  ikke se bort fra , at 
fo r den jevne  m and og kvinde (a lm u­
en), som ikke havde m ulighed fo r i m a­
te ria le r  a t re jse  et m inde, h a r  det stået 
som  noget af væ rd i fo r erind ringen  og 
m indet om den avdøde, a t d e r over g ra ­
ven hvæ lvedes en ku lle ; kendere  vil v i­
de, a t denne kulle  på sin vis k an  føres 
tilbage til rom ernes tum ba og e r v idere­
ført i sarkofagen , den stivnede ku lle ; og 
fil. dr. Sune A m hrosian i frem sæ tter den 
anskuelse, a t netop g ravku lien  fo r a l­
m uesm anden blev det, som m an behøve­
de og ønskede.
N år vor tid også h e r  og d e r i nord iske 
lande h a r  b ibehold t „h ø jen 44 (kulien) 
over graven, kan  dette  ha  lignende å r­
sager, m en kan  også ske m ere u d fra  den 
ren t p rak tiske  ting, a t de r er blevet noget 
jo rd  tilovers fra  gravkastn ingen , og at 
det e r  den letteste m åde at anbringe det 
på. At bau tastenene m ed kristendom m en 
ikke strax  blev til liggesten, ved vi — 
det m åtte  ha sin tid, og som foran  næ vnt 
hold t B ornholm  læ ngst ud. Men avløst 
blev dog skikken. —




H. Claesson (fortsat fra s . 96)
E j h ä lle r  ä r  det vanlig t a tt p räs te rn a  
v ä g ra r  v a ra  n ä rv a ra n d e  vid g ravsättn ing  
av en u rn a  (enstaka  fa ll av väg ran  h a r  
förekom m it). D ärem ot kan  de vägra  a tt
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